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みんなの食堂 第 9回 「ホタテ丸ごと探検とホタテ料理」 
日時：令和 2年 1月 8日（水）10時～ 
会場：青森中央短期大学 
学習者 みんなの食堂 参加者 








































学習内容 学習者の活動 支援者の活動 資料・教具 評価 
準備 ①調理室に入るための準備をする  →エプロン、三角巾をつける 



























































































































































料理名 ホタテの大きさ どんな料理 
   
料理名 料理の分類 味、好き・嫌い、食べたことがある 
 
主食 ・ 主菜 






ラーバ（      ）㎜ 
付着稚貝(      )㎝ 
稚貝(       )㎝ 
2年目 
半成貝(       )㎝ 
新貝(       )㎝ 









  ホタテについてもっと知りたい！と思ったことも書いてみよう． 
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